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ABSTRACT
DETEKSI PROTOZOA DARAH BABI LIAR (Sus scrofa)
DI KECAMATAN LHOKNGA, ACEH BESAR
ABSTRAK
Penelitian  ini bertujuan  mendeteksi jenis-jenis protozoa darah yang terdapat pada babi liar di kecamatan Lhoknga, Aceh Besar.
Penelitian ini menggunakan empat ekor babi liar yang diperoleh dengan cara dijerat secara tradisional di Kecamatan Lhoknga, Aceh
Besar. Darah untuk pemeriksaan protozoa diambil dengan cara ditampung menggunakan vacuum tube. Pengamatan dilakukan
dengan membuat preparat ulas darah babi liar yang diwarnai dengan Giemsa 10%. Pembuatan preparat ulas darah dengan
pewarnaan Giemsa 10%, antara lain darah yang telah diperoleh diteteskan di atas gelas objek untuk dibuat preparat ulas darah.
Kemudian dikeringkan selama sekitar 1-2 menit, dengan diangin-anginkan lalu difiksasi menggunakan metanol absolut selama
10-15 menit dan dikeringkan beberapa saat. Preparat yang telah kering diletakkan di rak pewarnaan, didiamkan sebentar lalu
preparat ditetesi dengan Giemsa 10% dan didiamkan selama 30 menit sampai 1 jam. Kemudian preparat diangkat dari rak
pewarnaan dan dibilas dengan aquades atau air yang mengalir lalu didiamkan hinga kering. Preparat siap untuk diamati di bawah
mikroskop dengan perbesaran  100x menggunakan minyak emersi. Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap darah  dari
empat ekor babi liar, diketahui sebanyak dua ekor dari darah babi liar ditemukan protozoa darah. Protozoa darah yang ditemukan
yaitu Anaplasma sp 
THE DETECTION OF WILD BOAR BLOOD PROTOZOA (Sus scrofa)
IN LHOKNGA DISTRICT, ACEH BESAR
ABSTRACT
This study aims to detect the types of blood protozoa found in wild boar in the subdistrict of Lhoknga, Aceh Besar. This study used
four wild boar obtained by traditional snares in Lhoknga Sub-district, Aceh Besar. Blood for protozoan examination was taken by a
vacuum tube. The observations were made by preparing the preparations of the wild pig blood smeared with 10% of Giemsa.
Preparation of blood review material with staining 10% of Giemsa there is; blood that has been obtained dripped on the object glass
to be made blood review. Then dried for about 1-2 minutes, with aerated then fixed using methanol for 10-15 minutes and dried for
a while. The dried preparations are placed on a coloring rack, momentarily silenced and the preparations are stained with 10% of
Giemsa and left for 30 minutes to 1 hour. Then the preparations are removed from the staining rack and rinsed with aquades or
running water and then left until dry. Preparations are ready to be observed under a microscope with 100x magnification using
emersive oil. The results of blood tests of four wild pigs, known as two of the wild pigs blood found protozoa blood. The blood
protozoa found is Anaplasma sp
